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Siswa merupakan salah satu korban yang rentan terhadap bencana, oleh 
karena itu siswa harus memiliki pengetahuan tengtang kesiapsiagaan dalam 
menghadapi bencana di lingkungan tempat tinggal mereka termasuk Sekolah. 
Media pembelajaran merupakan suatu alat bantu yang dapat dijadikan penyalur 
kegiatan pembelajaran kebencanaan yang dapat meningkatkan kesiapsiagaan 
siswa dalam menghadapi bencana. Penelitian ini bertujuan untuk 
mendiskripsikan pengaruh penggunaan media pembelajaran terhadap tingkat 
kesiapsiagaan siswa dalam menghadapi bencana gempa bumi. Objek penelitian 
ini adalah media pembelajaran. Data yang diperoleh berupa hasil kuesioner yang 
memuat tiga puluh tiga indikator kesiapsiagaan siswa dalam mengahadapi 
bencana gempa bumi. Kuesioner diberikan sebelum dan sesudah menggunakan 
media pembelajaran. Jenis penelitian ini adalah diskriptif kuantitatif dengan 
metode penelitian yang digunakan adalah eksperimen, populasi dalam penelitian 
ini sejumlah 686 siswa SMP Negeri 2 Gantiwarno. Sampel diambil secara acak 
sebanyak 87 siswa. Adapun variabel penelitaian ini adalah variabel independen 
dan variabel dependen. Teknik uji persyaratan analisis menggunakan uji coba 
angket, uji validitas, uji rehabilitas serta uji hipotesis. Hasil penelitian ini 
menunjukan bahwa tingkat kesiapsiagaan siswa SMP Negeri 2 Gantiwarno 
sebelum menggunkan media pembelajaran siswa kelas VII nilai indeks sebesar 
44,39 kategori kurang siap, siswa kelas VIII nilai indeks sebesar 50,35 kategori 
kurang siap, sedangkan kelas IX nilai indeks 55,88 kategori hampir siap. 
Sedangkan tingkat kesiapsiagaan sesudah menggunakan  media pembelajaran  
siswa kelas VII nilai indeks 58,64 kategori kurang siap, dan kelas VIII nilai 
indeks 75, 21 pada kategori Siap, kelas IX nilai indeks sebesar 73,93kategori 
Siap. Penggunaan media pembelejaran berpengaruh terhadap tingkat 
kesiapsiagaan siswa SMP Negeri 2 Gantiwarno. 
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